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BAB VI 

KESIMPUIA'i DAl'I SARAN 

6.1 Kesimpul.n 
Berdasarkan hasH penelilian tentang pengaruh lama perendaman basis gigi tiruan 
resin akrilik lipe heat cured dalam obat kumur terhadap kekuatan transversa, dapat 
dJsimpulkan sebagai berikut: 
• 	 Lama perendaman lempeng basis gigi timan resin akrilik heat cured tipe ('fns_,'­
Imked dalarn ahat kumur (Listerine) ataupun dalarn aquadest, tidak menunjukkan 
perbedaan bermakna terhadap kekuatan transversa !empeng basis gigi timan resin 
akrilik QC·20. 
• 	 Obat h,llItllll (Listerine) boleh digunakan sebagai (arutan pernbersih gigi timan resm 
akrilik QC·20 
6.2 Saran 
• 	 Perlu penelttian lebih lanjut. untuk mengetahui penycbab mengapa terjadi 
peningkatan kekuatan tranasversa (walaupun tidak signifikan) lempeng basis gigi 
timan resin akrilik heal cured tipe cross~linked setelah dilakukan perendaman 
dalam obat kumur (Listerine). 
• 	 Perlu diJakukan penelitian lebih ianjut, untuk mengetahUl pengaruh lama 
perendaman basis gigi tuuan resin akrilik heal cured tlpe crossM/inked dafam ohat 
kumur (Listerine). dan pengaruh jumlah absorpsi cairan terhadap kekuatan 
transversa bahan untuk jangka \vaktu perendaman yang lebih lama. 
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• Perlu adanya penelitian lebih lanjut, mengenai seberapa besar kadar alkohoi 
minimum yang dapat berpengaruh terhad.p kekuatan transversa basis gJgi timan 
resin akriHk heat cured tipe cross-linked. 
• Perlu adanya penelitian lebih lanju~ mengenai pengaruh perendaman basis gigi 
timan resm akrjlik heat cured tipe cross-lmked daJam ohat kumur (Llsterine) 
I.rhadap sifat-sif.t mekanislainnya. 
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